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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan secara parsial 
maupun simultan terhadap return saham. Kinerja keuangan diukur dengan rasio 
debt to equity ratio (DER), debt to total assets (DTA), return on investment (ROI) 
dan return on equity (ROE). Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian kuantitatif, mempunyai hipotesis dan menggunakan data sekunder. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan analisis regresi linear 
berganda untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan 
uji t untuk melihat pengaruh parsial, uji F untuk melihat pengaruh simultan dan 
koefisien determinasi untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan 
variabel terikat. Hasil penelitian menunjukan secara parsial variabel DER memiliki 
nilai sig.t 0,716, DTA memiliki nilai sig.t 0,967, ROI memiliki nilai sig.t 0,017 dan 
ROE memiliki nilai sig.t 0,038. Secara simultan variabel DER, DTA, ROI, dan ROE 
memiliki nilai sig.F 0,034. Simpulan yang diperoleh berdasarkan nilai sig.t dan sig.F 
adalah secara parsial variabel ROI dan ROE berpengaruh terhadap return saham 
dan secara simultan keempat variabel juga berpengaruh terhadap return saham. 
Kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 13,8% yang 
berarti 86,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. (AN) 
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